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
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɢ
ɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɢɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɢɦɟɟɬɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɨɜ
Ⱥɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɵɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɨɛɴɟɦɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯɢɨɬ
ɞɟɥɨɱɧɵɯɪɚɛɨɬɩɪɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɢɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵɚ
ɬɚɤɠɟɩɪɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɩɪɨɮɢɥɹɤɚɧɚɜɫɬɪɟɛɭɟɦɵɦɢɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢɩɨ
ɩɟɪɟɱɧɵɦɭɤɥɨɧɚɦɢ
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɵ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɜɚɥɨɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚ
ɰɢɸɭɝɥɨɜɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɬɜɚɥɚɜɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɩɥɨɫɤɨɫɬɢɢɩɨɜɵɫɨɬɟɊɚ
ɛɨɬɚɷɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɟɞɟɬɫɹɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɠɟɫɬɤɢɯɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɤɨ
ɩɢɪɧɨɝɨɬɪɨɫɚ>@
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɫɢɫɬɟɦɵɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɋȺɍ ©ɉɪɨɮɢɥɶª ɚ ɢɦɟɧɧɨ ©ɉɪɨɮɢɥɶª ©ɉɪɨɮɢɥɶª ɢ ©ɉɪɨɮɢɥɶ
ª
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɧɚɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚɯɩɨɥɭɱɢɥɚɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ©ɉɪɨɮɢɥɶªɪɢɫɭɧɨɤɈɧɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢɨɬɜɚɥɚɢɫɨɫɬɨɢɬɢɡɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ
ɢɤɨɩɢɪɧɨɥɚɡɟɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦ
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ©ɉɪɨ
ɮɢɥɶªȼɤɨɩɢɪɧɨɥɚɡɟɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɬɜɚɥɚɩɨ ɜɵɫɨɬɟ ɚɜ
ɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɭɩɪɚɜɥɹɸɬɫɩɨɦɨɳɶɸɥɚɡɟɪɧɨɝɨɢɡɥɭɱɚɬɟɥɹɢɮɨɬɨɩɪɢɟɦɧɨ
ɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɂɡɥɭɱɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɬɪɭɛɤɢ ɩɪɢɡɦɵ ɷɥɟɤɬɪɨ
ɦɨɬɨɪɚ ɫ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɧɚ ɬɪɟɧɨɝɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ ɨɬ ɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚ
Ʌɭɱ ɜɵɯɨɞɹ ɢɡ ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɬɪɭɛɤɢ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɜɪɚɳɚɸɳɭɸɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɩɪɢɡɦɭɩɪɟɥɨɦɥɹɟɬɫɹɧɚɢɱɟɪɟɡɨɩɬɢɱɟɫɤɨɟɨɬɜɟɪ
ɫɬɢɟ ɜɵɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɥɭɱ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɱɚɫɬɨɬɨɣɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɨɩɨɪɧɚɹ
ɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹɩɥɨɫɤɨɫɬɶ>@
Ɍɚɤɤɚɤɢɡɥɭɱɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɚɤɥɨɧɟɧɨɩɬɢɱɟɫɤɚɹɩɥɨɫɤɨɫɬɶɭɫɬɚ
ɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɡɚɞɚɜɚɟɦɵɦ ɭɤɥɨɧɨɦ ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɢɬɚɧɢɹ
ɢɡɥɭɱɚɬɟɥɹɫɥɭɠɢɬɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɧɚɹɛɚɬɚɪɟɹ
Ɏɨɬɨɩɪɢɟɦɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ɏɉɍ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɧɚɲɬɚɧɝɟ ɧɚ ɬɹɝɨ
ɜɨɣɪɚɦɟɚɜɬɨɝɪɟɣɞɟɪɚɈɧɨɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨɞɥɹɩɪɢɟɦɚɫɢɝɧɚɥɨɜɨɬɥɚɡɟɪ
ɧɨɝɨɢɡɥɭɱɚɬɟɥɹɢɫɨɫɬɨɢɬɢɡɱɟɬɵɪɟɯɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɫɜɟɬɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɜɨɞɨɜɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɢɝɧɚɥɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟɆɟɠɞɭɫɜɟɬɨɜɨ
ɞɚɦɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɟɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɶɰɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ
ɡɨɧɭɧɟɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɛɨɪɚ>@



ɈɫɧɨɜɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɋȺɍ©ɉɪɨɮɢɥɶª±ɛɨɪɬɨɜɨɣɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ
±ɩɭɥɶɬɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ±ɝɢɞɪɨɡɨɥɨɬɧɢɤɢ±ɞɚɬɱɢɤɭɝɥɚȾɄȻ
±ɞɚɬɱɢɤɤɭɪɫɚ±ɞɚɬɱɢɤɜɵɫɨɬɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɬɜɚɥɚȾɓȻ
±ɤɨɩɢɪɧɚɹɩɪɨɜɨɥɨɤɚ

Ɏɨɬɨɩɪɢɟɦɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɪɢɡɚɞɚɧɧɨɦɜɵɫɨɬɧɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɨɬɜɚɥɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɩɨɞɴɟɦɧɨɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɩɨɥɭɱɭɥɚɡɟɪɧɨɝɨɢɡɥɭɱɚɬɟɥɹɉɪɢɞɜɢɠɟɧɢɢɚɜɬɨ
ɝɪɟɣɞɟɪɚ ɩɨ ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɹɦ ɨɬɜɚɥ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɮɨɬɨɩɪɢɟɦɧɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɨɬ
ɤɥɨɧɹɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɥɚɡɟɪɧɵɦ ɢɡɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɫɦɟɳɟɧɢɹɥɭɱɚɩɨɫɜɟɬɨɜɨɞɚɦɎɉɍɜɨɡɧɢɤɚɟɬɫɢɝɧɚɥɤɨɬɨɪɵɣɩɪɟɨɛɪɚɡɭ
ɟɬɫɹɜɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢɫɜɟɬɨɜɨɞɨɜɎɉɍɩɨɫɬɭɩɚ
ɟɬɧɚɛɥɨɤɤɨɦɦɭɬɚɰɢɢɢɭɫɢɥɢɬɟɥɶɫɢɝɧɚɥɨɜɚɡɚɬɟɦɜɜɢɞɟɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɩɨɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬ ɝɢɞɪɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜɵɦɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɨɦȿɫɥɢɧɚɩɪɢɦɟɪɎɉɍɨɩɭɫɬɢɥɨɫɶɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɥɭɱɚɢɡɥɭɱɚɬɟɥɹɬɟɨɬɜɚɥɡɚɝɥɭɛɢɥɫɹɫɢɝɧɚɥɩɨɫɬɭɩɚɟɬɧɚɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬ
ɝɢɞɪɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹ ɩɨɞɚɸɳɢɣ ɪɚɛɨɱɭɸɠɢɞɤɨɫɬɶ ɜɲɬɨɤɨɜɭɸ ɩɨɥɨɫɬɶ
ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɚɢɨɬɜɚɥɜɵɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ>@
ɍɝɥɨɜɵɟɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɨɬɜɚɥɚɨɬɡɚɞɚɧɧɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ
ɞɚɬɱɢɤɨɦɭɝɥɨɜɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɜɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣɫɢɝɧɚɥɤɨɬɨɪɵɣɩɨɫɬɭɩɚɟɬ
ɧɚɫɪɚɜɧɢɜɚɸɳɟɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɝɞɟɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹɫɡɚɞɚɬɱɢɤɨɦɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ
ɭɝɥɚɊɟɡɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɣɫɢɝɧɚɥɩɨɫɬɭɩɚɟɬɧɚɭɫɢɥɢɬɟɥɶɢɩɨɞɚɟɬɫɹ ɤ ɷɥɟɤ
ɬɪɨɦɚɝɧɢɬɭ ɝɢɞɪɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɹ ɥɟɜɨɝɨ ɝɢɞɪɨɰɢɥɢɧɞɪɚ ɞɥɹ ɨɩɭɫɤɚɧɢɹ
ɢɥɢɩɨɞɴɟɦɚɬɹɝɨɜɨɣɪɚɦɵɢɜɵɫɬɚɜɥɟɧɢɹɡɚɞɚɧɧɨɝɨɭɝɥɚɧɚɤɥɨɧɚɨɬɜɚɥɚ
ɇɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɜɚɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨ ɬɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɪɚɛɨɬ ɤɚɤ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɨɬ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɞɟɥɤɚɝɨɬɨɜɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹɈɩɟɪɚɰɢɢɛɨɥɟɟɝɪɭɛɵɟɢɬɪɟɛɭɸɳɢɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶ
ɧɨɝɨɬɹɝɨɜɨɝɨɭɫɢɥɢɹɧɚɩɪɢɦɟɪɪɟɡɚɧɢɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɧɚɪɭɱ
ɧɨɦɪɟɠɢɦɟ>@
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɬɨɹɳɟɣ ɩɟɪɟɞ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢ
ɫɬɟɦɵ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ©ɉɪɨɮɢɥɶª ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɚ
ɛɨɬɚɯɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɢɢɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɩɪɨɮɢɥɹɤɚ
ɧɚɜɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɪɟɲɟɧɢɸɨɫɧɨɜɧɨɣɡɚɞɚɱɢ±ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟȺɋɍ ©ɉɪɨɮɢɥɶªɩɨɦɢɦɨɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ
ɫɥɟɞɭɭɥɭɱɲɚɟɬɤɚɱɟɫɬɜɨɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɫɧɢɠɚɟɬɭɬɨɦɥɹɟ
ɦɨɫɬɶɢɭɥɭɱɲɚɟɬɭɫɥɨɜɢɹɪɚɛɨɬɵɦɚɲɢɧɢɫɬɚ

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
ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬ
ɧɵɦɢ ɝɢɞɪɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢɧɟɢɡɛɟɠɧɨɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɩɟɪɟɫɟɤɚɬɶ
ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ Ɍɚɦ ɝɞɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɨɪɨɝ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɨ ɛɨɥɨɬɚɦ ɧɟ
ɛɨɥɶɲɨɣɝɥɭɛɢɧɨɣɡɚɥɟɝɚɧɢɹɫɥɚɛɵɯɝɪɭɧɬɨɜɧɚɢɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟɡɟɦɥɹ
ɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ ɜɨɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɟɬɨɞɚɩɨɥɧɨɝɨ ɜɵɬɨɪɮɨɜɵɜɚ
ɧɢɹ ɉɪɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɢ ɝɥɭɛɨɤɢɯ ɛɨɥɨɬ ɝɞɟ ɬɨɥɳɢɧɚ ɡɚɥɟɝɚɧɢɹ ɫɥɚɛɵɯ
ɝɪɭɧɬɨɜɜɟɥɢɤɚɷɬɨɬɦɟɬɨɞɩɪɢɜɨɞɢɬɤɛɨɥɶɲɢɦɨɛɴɟɦɚɦɡɟɦɥɹɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɢɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɵɲɚɟɬɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ȼɫɥɭɱɚɟɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹɧɚɫɵɩɢɛɨɥɶɲɨɣɜɵɫɨɬɵɫɱɚɫɬɢɱɧɵɦɜɵ
ɬɨɪɮɨɜɵɜɚɧɢɟɦɢɥɢɛɟɡɧɟɝɨɜɩɟɪɢɨɞɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɞɨɪɨɝɢɧɚɩɨɤɪɵɬɢɢ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɚɹ ɨɫɚɞɤɚ ɧɚɫɵɩɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɤɨɥɟɣɢɬɩ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
